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Bevándorlás és oktatás
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Pécsfi Tudományegyetem, Bölcsészettudományfi Kar, Neveléstudományfi Intézet,
Romológfia és Nevelésszocfiológfia Tanszék
A bevándorlás új Thuláma a problémák sokaságát Thozza magával mfindkét oldal számá-
ra. A történelemben nem fismeretlen a magyarok számára a bevándorlás, de az utolsó 
nagyobb bevándorló népesség a cfigányság, amelynek máfig befileszkedésfi problémáfi van-
nak. A tanulmányok az oktatás kérdésefit vfizsgálják. Kfitekfintenek a jelenlegfi nem ma-
gyar tanulókra, az fiskoláskorú mfigránsok problémáfira, a tanulók és tanárafik attfitűdjefire. 
 Végül a német és francfia tapasztalatokat mutatják be.
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Th e new wave of fimmfigratfion to Europe rafises new questfions to answer and new prob-
lems to solve. Immfigratfion fis wel known fin tThe Thfistory of Hungary. Th e recent fimmfigra-
tfion to Hungary, accordfing to Thfistory, was tThe fimmfigratfion of tThe Romanfi people wTho 
stfil fi gThts for socfial finclusfion. Th e present fissue of Educatfio® deals wfitTh tThe possfible reac-
tfions of tThe scThool to tThe new fimmfigratfion wave. Th e papers dfiscuss tThe current problems 
of non-Hungarfian students and fimmfigrant cThfildren fin tThe Hungarfian finstfitutfions and 
tThe attfitudes of teacThers and students towards tThe newly arrfived pupfils. Th e papers also 
descrfibe tThe sfituatfions of fimmfigrants fin scThools of France and Germany.
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Bevándorlás és oktatás
Asajtóban és a kötetlen beszélgetésekben az elmúlt években elsősorban a kfivándor-lás kérdésefivel találkoztunk abban az összefüggésben, Thogy pályakezdő magyar fi atalok Nyugat-Európában keresnek megélThetést, figyekeznek karrfiert építenfi. 
2015 nyara óta azonban egyre többet olvasunk, látunk a bevándorlás problémáfiból; abból, 
Thogy távolfi országokból tömegek findultak el földrészünk felé. Nagyvárosafinkban sze-
mélyesen ebből keveset tapasztalThatunk; az egyszerfi nagy roTham óta bevándorlók töme-
gefivel Magyarországon nem találkozunk. Ez részben a ThírThedett kerítéseknek tulajdonít-
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Tható, főként pedfig annak, Thogy a bevándorlók nagy többsége számára – éppen úgy, mfint 
a magyar fi atalok számára fis – Nyugat-Európa gazdag országafi a vonzók. Országunk 
elsősorban csak fontos útvonal volt a vágyott gazdagság felé.
A jobb életkörülmények keresése természetesen nem mafi jelenség, még Tha a Thíradá-
sok erről szólnak fis. A ma Magyarországon élők – együttesen vagy fidőben egymástól 
távolabb, rokonfi kapcsolatokat vagy éppen csak nyugalmat és jobb életkörülményeket 
kereső csoportokban – bevándorlóként érkeztek fide. PárThuzamokat keresThetnénk a nem 
túlságosan távolfi múltban fis: gondoljunk csak például az örményekre, vagy a máThoz még 
közelebb, a cfigány/roma nép különböző csoportjafira. A befileszkedés és saját kultúrájuk 
megőrzésének együttese neThéz feladat elé álította őket.
A nemrégfiben elkezdődött és most fis tartó új vándorlásfi folyamat a kérdések sorát 
vetfi föl, amelyek közül a legalapvetőbb, Thogyan tudnak majd befileszkednfi, tudnak-e és 
Thogyan tudnak élnfi a képzésfi, oktatásfi kínálattal, filetve Thogyan kelene ennek az finfra-
struktúrának megváltoznfia, Thogy képes legyen befogadnfi más nyelvű, kultúrájú emberek 
új tömegefit. Ez az újonnan érkezők és a befogadók számára egyaránt égető kérdés: követ-
Thetjük a nemzetközfi sajtó Thíradásafiban.
Különböző szakértők írásafiban ez a probléma több-kevesebb Thangsúlyt sok éve, sőt 
évtfizede kapott – gondoljunk csak az 1930-as évek klasszfikus amerfikafi elemzésefire. Az 
elemzés többnyfire abból findul kfi, Thogy a szegényebb, rosszabbul elátott tájakról, or-
szágokból az emberek elvándorolnak, másutt keresfik boldogulásukat, a befileszkedés-
Thez szükséges oktatásfi, képzésfi kínálatot. Hogyan zajlfik le ez a folyamat, és mfi a teen-
dő, Tha feszített lesz a Thelyzet? Peter Meusburger oktatásföldrajzzal foglalkozó munkája 
(BfildungsgeograpThfie, 1998) ebben a tekfintetben alapkönyv, amely tudományos eszközök-
kel mutatja be az országos statfisztfikák mögöttfi, területfileg kfiáltóan eltérő leThetőségeket. 
IttThon fis születtek olyan munkák – M. Császár Zsuzsa (2004), Teperfics Károly (2007) 
tanulmányafi –, amelyek megalapozták, filetve fejlesztfik az oktatásföldrajzot ezeknek 
a problémáknak a kutatásával. Forray R. Katalfin és Kozma Tamás oktatásökológfia el-
nevezéssel szentelt vfizsgálatokat ennek a kérdésnek (1986). A területfi egyenlőtlenségek 
és ezek Thatása az ott élők magatartására megújuló kérdéseket vet fel, amelyek a lakosság 
költözködésére firányulnak. Úgy gondolom, Thogy a nemzet közfi mfigrácfiós folyamatok 
megértéséThez a belföldfi népességmozgások vfizsgálata alapvető  fismeretnek tekfintThető, 
ezért emlékeztettem ezekre a kutatásokra.
 A bevándorlással, általában a népességmozgással foglalkozó újabb magyar szakfiro-
dalomból mfindenekelőtt Sfik Endre (2013) vfizsgálatafit említThetjük, akfi a munkaerőpfiac 
szempontját elemzfi Thangsúlyosan. Az általa vezetett kutatásokban találkozunk azzal 
a kérdéssel, Thogy az általánosságban fid egenelenes közeg Thogyan ítélfi meg a „pfirézeket”, 
egy nem létező, csak a kutatók által tesztkérdésként bevett nemzet tagjafit. Az előítéletes, 
szorongással terThelt közösség az fidegent finkább elutasítja, mfint befogadja.
Örkény Antal szerzőtársával, SzékThelyfi Márfiával (2010) elsősorban a bevándorlás 
szocfiálpszficThológfiafi aspektusafit vfizsgálja, Csepelfi Györggyel (2017) végzett kutatásafik 
fis ezt a kérdéskört járják körül egy-egy etnfikafi csoportra (pl. cfigányok, az országThatárok 
mentén élők) vonatkozóan. Említem még Póczfik Szfilveszter (pl. 2003, 2012) publfikácfiófit 
a bevándorlás és a bűnözés kapcsolatáról, különösen pedfig a cfigányságról. Ezt a nép-
csoportot olyan (egykor) bevándorolt etnfikumnak tekfintfi, amely etnokulturálfis okok 
mfiatt napjafinkfig nem tudott egyenértékűen befileszkednfi se a magyar, se más európafi 
társadalomba.
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Az Educatfio® jelenlegfi számának kérdése fis a bevándorlás. A Thangsúly értelemszerűen 
nem a korábbfi lakThely elThagyására kerül, Thanem arra, Thogyan fogadják a régfi lakosok az 
új szomszédok megjelenését, sőt esetleges érkezésének már a Thírét fis. Ezek az új szom-
szédok többnyfire külső megjelenésben, nyelvben, kultúrában fis fidegenek. A bevándor-
lásfi Thulámnak erre a vonatkozására ma szfinte csak a cfigány, roma népesség Thelyzete a 
példa, Thfiszen a közelebbfi múltban finkább csak magyar etnfikumú emberek megjelené-
sével leThetett találkoznfi. (Sokakat elgondolkodtat, Thogy a kínafiak megjelenése és sokuk 
letele pedése mfiért nem Thívott elő erősebb reakcfiókat.) A roma, cfigány népcsoport nem-
csak Magyarországon, Thanem egész Európában bevándorlónak számít – legfeljebb már 
fismerfi az új Thaza domfináns nyelvét. Jelen számunkban a cfigánysággal fis foglalkozunk, 
Thfiszen ez a legnépesebb magyarországfi népcsoport, amely a vándorlás kérdésefiThez kötő-
dfik (Varga Arank a: Inkluzfivfitás napjafinkban: Thátrányos Thelyzetű, roma/cfigány fi atalok 
életútja).
A bevándorlásnak azt az elemét Thangsúlyozzuk, amely az oktatással van kapcsolat-
ban, és amelyel a Thazafi szakfirodalomban eddfig kevéssé találkoztunk. Nem vfizsgáltuk 
meg eddfig, egyáltalán mfilyen etnfikumú és számú fi atal vesz részt a magyar oktatásfi rend-
szerben. Papp Z. Atfila (Külföldfi tanulók jelenléte és eredményessége a magyar közokta-
tásban) statfisztfikákat tár fel, Thogy válaszoljon erre a kérdésre. Ugyanígy keveset tudunk 
arról, Thogy mfilyen módszerekkel és mfilyen sfikerességgel kísérelték meg a magyar fisko-
lák a Tharmadfik országból érkezetteket az oktatásba bevonnfi. Lakatos Zsombor és Patakfi 
 Nfikolet (Hogyan tovább? A mfigráns Thátterű fi atalok köznevelésfi-oktatásfi fintegrácfiója) 
ezt a kérdést tekfintfi át. Amfi a megjelölt konkrét kérdést filetfi, és amelyel több szerzőnk 
fis foglalkozfik, Thogy mfit várnak, mfiként vélekednek a vándorlásról az fiskolában dolgozó 
felnőttek (tanárok) és tanítványafik? TeThát azok a csoportok, amelyek befogadnak vagy 
elutasítanak, és amelyek nézetefi, attfitűdjefi felteThetően befolyásolják a fi atalokat néze-
tefik kfialakulásában és megfogalmazásában. A dfiákok körében készült országos vfizsgá-
lat eredményefit fismerThetjük meg Csákó MfiThály (Idegeneleneség középfokon) és Murá-
nyfi István tanulmányafiban (Azonosság vagy különbözőség: fi atalok nemzetfi fidentfitása 
és előítéletessége négy városban). Szűkebb mfintán készült az elemzés, amely a fővárosfi 
tanároknak a kérdéssel kapcsolatos nézetefit vfizsgálja. Boreczky Ágnes és Nguyen Luu 
Lan AnTh közös tanulmányukban budapestfi tanárok nézetefit elemzfi (Budapestfi tanárok 
nézetefi a mfigrácfióról és a multfikulturalfizmusról). Tanulságképpen kfitekfintünk Európa 
két fontos országának bevándorlásfi polfitfikájára fis az oktatásügy szempontjából. ÓThfidy 
Andrea az oktatásügy német reagálásával foglalkozfik (Mfigráns Thátterű tanulók fiskolafi 
finklúzfiója a németországfi fiskolapedagógfiafi dfiskurzusban), Bajomfi Iván pedfig a francfia 
gyakorlatot mutatja be (A francfiaországfi bevándorlógyerekek oktatása). Végezetül át-
tekfintünk néThány fontosabb elméletfi kérdést, amelyek a bevándorlás és az oktatás álta-
lánosabb fogalmafit mutatják be (Mrázfik Julfianna: Mfig rácfió és oktatás – szakfirodalmfi 
körkép az oktatás és mfigrácfió témakörében).
A közelmúltban felgyorsult népmozgásnak még nem látjuk a végét; nem fismerjük 
eléggé a felvetődő problémákat sem. Ezért az fitt közölt tanulmányok elsősorban kér-
déseket fogalmaznak meg mfindegyfikünk, de nem utolsósorban az oktatás firányítófi 
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